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La Devesa 
Maxímílíen Lamarque i altres 
1813, ordenació general i primeres plantacions. 1830, 1842-48, 
altres plantacions. 1862-98, ordenació i realització deis 
jardins. 
Plantació de pliltans per consolidar la riba dreta del Ter 
utilitzada com a parc, del qual se 'n enjardina una zona. 
Dins el jardí és interessant la placeta del monument 
a Juli Garreta i el monument a Fidel Aguilar (1930) amb 
una reproducció engrandida de " La Sodomita». 
La Devesa 
Maxímílíen Lamarque y otros 
1813, ordenación general y primeras plantaciones . 
1830, 1842-1848, otras plantaciones. 1862-1898, ordenación 
y realización de los jardines. 
Plantación de plátanos para consolidar la ribera derecha 
del Ter utilizada como parque, del cual se ajardina una zona. 
Dentro del jardín son de interés la pequeña plaza del 
monumento dedicado a Juli Garreta y el monumento a 
Fidel Aguilar (1930) que lleva una reproducción de tamaño 
más grande de " La Sodomita ». 
La Devesa 
Maxímílíen Lamarque and others 
1813: Genera l layout and first planting. 1830, 1842-48 : further 
planting. 1862-1898: layout and creation of gardens. 
The plane tree plantation to keep right bank of the Ter 
f irm was used as a park of which a proportion was made 
into a garden. The !ittle square with a monument to 
Juli Garreta and the monument to Fidel Agui lar (1930) 
with an enlarged reproduction of "La Sodomita» are 
of interest here. 
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El Cementiri 
Carretera de Sant Feliu de Guíxols (prolongació del 
carrer del Carme). 1821 -29, primera ordenació. 1851 , capella. 
1919, tanca. 
Hi destaca la capella, amb un interior interessant ; les 
tombes de Josep Carratala (1830) ; de la família Muxach 
(1865), obra d'Esteve Muxach; la de Pablo Bosch Moré, 
obra de J. Oriol Mestres; la de la família Salieti i la de 
Dolors de Foxa (1880), obra de Soler Catarineu. Hi ha 
diverses lapides noucentistes interessants (Fargnol i, 
Colomer, Crehuet, etc.). La tanca , construIda el 1919, 
és de Rafael Masó (projecte del 1917). La porta no s 'a rriba 
a construir, quedant al seu Iloc I'antiga (1829). 
El Cementiri 
Carretera de Sant Feliu de Guíxols 
(prolongación de la calle de l Carme). 
1821-29, primera ordenación. 1851, capilla . 1919, valla. 
Destaca la capilla, de interesante interior; las tumbas 
de Josep Carratala (1830); la de la familia Muxach (1865), 
obra de Esteve Muxach; la de Pablo Bosch Moré, obra 
de J. Oriol Mestres; la de la familia Salieti y la de 
Dolores de Foxa (1880), obra de Soler Catarineu. Hay 
diversas lápidas novecentistas muy interesantes (Fargndli, 
Colomer, Crehuet, etc.). La cerca, construida en 1919, 
es obra de Rafael Masó (proyecto del 1917). La puerta no 
llegó a construirse, quedando la antigua en su lugar (1829). 
The Cemetery 
On the Sant Feliu de Guíxols road, extension of 
Carrer del Carme 
1821-29: first layout. 1851, chape!. 1919, enclosing wal!. 
The chapel is particularly outstanding, with its interesting 
interior, the tombs of Josep Carratala (1830); the 
Muxach family (1865), the work of Esteve Muxach; the tomb 
of Pablo Bosch Moré , the work of Oriol Mestres, and 
finally the tombs of the Salieti family and of Dolors de Foxa 
(1880), the work of Soler Catarineu. There are several 
interesting «noucentista» memorial stones (Fargnoli, Colomer, 
Crehuet, etc.). The wa ll , built in 1919, is by Rafael Masó 
ra project of 1917) . The door was never built, the original 
one (1829) standing in its place. 
Pl a¡;a de Sant Agustí 
Martí Sureda Deulovol, arquitecte 
1857, projecte d 'ordenació de la plac;:a. Del 1857 al 1864, 
construcció de diverses cases. 
Resultat de I'ordenació deis terrenys del convent de 
Sant Agustí, la plac;:a queda incompleta i fins fa poc s'han 
anat construint algunes cases tot seguint el projecte original. 
Una altra actuació urbanística semblant és I'ordenació 
de la plac;:a de Sant Francesc, de I'arquitecte Bru Barnoya, 
el 1861 . 
Plaza de Sant Agustí 
Martí Sureda Deulovol, arquitecto 
1857, proyecto de ordenación de la plaza. Del 1857 al 1864, 
construcción de diversas casas. 
Como resultado de la ordenación de los terrenos del 
convento de Sant Agustí, la plaza quedó incompleta y hasta 
no hace mucho tiempo se han estado construyendo algunas 
casas siguiendo el proyecto original. Otra actuación 
urbanística del mismo tipo es la de la plaza de Sant Francesc, 
obra del arquitecto Bru Barnoya, en 1861. 
Plac;a de Sant Agustí 
Marti Sureda Deulovol, architect 
1857: plan for square. 1857-1864: several houses bu;¡t. 
Result of the re-plann ing of the lands of the Sto Agustí 
monastery, the square remained uncompleted and unti l 
recently a few houses were being built according to 
the original plan. A similar development can be seen in the 
Plac;:a de Sto Francesc by the architect Bru Barnoya (1861). 
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Casa Domemech 
Carrer Escolapia, 2 
J. Roca i Bros ? 
1855, aprox. 
S'hi afegí un pis el 1892. 
Casa Domenech 
Calle Escolapia, 2 
J. Roca i Bros ? 
1855, aprox. 
En 1892 se añadió un piso. 
Casa Domenech 
Escolapia Street, 2 
J. Roca i Bros ? 
1855, approx. 
A floor was added in 1892. 
Casa Codina 
Carrer Pujada de Sant Domenec, 9 
J. Roca i Bros ? 
1858 
Casa Codina 
Calle Pujada de Sant Domenec, 9 
J. Roca i Bros ? 
1858 
Casa Cod ina 
PUjada de Sto Domenec Street, 9 
J. Roca i Bros ? 
1858 
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Casa de PoI 
Carrer Ciutadans, 1. Cort Reial, 1 
Martí Sureda Deulovol ? 
1849 
El pis per sobre la cornisa és afegit posteriorment. 
Casa de Poi 
Calle Ciutadans, 1. Cort Reial, 1 
Martí Sureda Deulovol ? 
1849 
El piso por encima de la cornisa fue añad ido posteriormente. 
Casa de Poi 
Ciutadans, 1 - Cort Reial, 
Martí Sureda Deulovol ? 
1849 
The floor above the cornice was added later. 
Teatre Municipal 
Plac;:a del Vi (ara d'Espanya), 
Marti Sureda Deulovol, arquitecte 
1858-60 
Constru'it darrera l'Ajuntament ; interessa especialment 
I'interior. 
Teatro Municipal 
Plaza del Vi (hoy de España) , 
Martí Sureda Deulovol, arquitecto 
1858-60 
Construida detrás del Ayuntamiento; el interior presenta 
un especia l interés. 
Teatre Municipal 
Plac;:a del Vi (now Plac;:a d 'Espanya), 
Mart i Sureda Deulovol, architect 
1858-60 
Bui lt behind the Town Hall; the interior is especially 
interesti ng . 
Pont de Pedra 
Constantí German, J. M." Faquínetto í Víctor Martí, engínyers 
1849-56 
Pont sobre l 'Onyar en substitució de I'antic pont gbtic 
de Sant Francesc. 
Puente de Pedra 
Constantí German, J. M." Faquínetto y Víctor Martí, ingenieros 
1849-56 
Puente construido sobre el río Onyar, que sustituye el 
antiguo puente gótico de Sant Francesc. 
Pont de Pedra 
Constantí German, J. M." Faquinetto and Victor Martí, engineers 
1849-56 
Bridge over the Onyar replacing the old gothic bridge 
of Sant Francesc. 
Pont de les Peixeteries 
Projecte de M. Almeda constru"it per la companyia Eiffe l. 
1877 
Pont sobre l 'Onyar d 'estructura metilHica . 
Puente de las Pei xeteries 
Proyecto de M. Almeda, construido por la compañ ía Eiffe l 
1877 
Puente construido sobre el r ío Onyar a base de estructura 
metálica. 
Pont de les Peixeteries 
Built by the Eiffel company afte r a pla n by M. Alm eda 
1877 
Bridge over the Onyar. It is a meta l structure. 
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Farmacia Masó (avui Saguer) 
Carrer Argenter ia, 29 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecte 
1908 
La fac;ana original va ser substi tu"ida el 1935. L'interior esta 
ben conservat. Els pots de farmacia foren també dissenyats 
per Masó. 
Farmaci a Masó (hoy Saguer) 
Calle Argenteria, 29 
Rafael Masó i Valenti, arquitecto 
1908 
La fachada original fue sustituida en 1935. El interior se 
halla en buen estado de conservación. Los tarros para 
la conservac ión de los ingredientes farmacéuticos también 
fueron diseñados por Masó. 
Farmacia Masó (today Saguer) 
A rgente r ia Street, 29 
Rafael Masó i Valenti, architect 
1908 
The or igi nal fac;ade was replaced by the present one in 1935. 
The inter ior is well preserved and the chemist's jars 
were also designed by Masó. 
Casa BatIle 11 
Carrer Fontanilles, 2, cantonada carrer Nou (avui 
Primo de Rivera) i Avda. de Sant Francesc. 
Rafael Masó i Valenti, arquitecte 
1909·10 
Reforma d'un edifici ja existent. La fa<;ana del carrer de 
Fontanilles , així com els pinacles de les dues cantonades, 
restaren inacabats : hi manca la decoració ceramica prevista. 
L'obra ha estat molt mutilada: substitució de la tribuna 
de l'Avda. de Sant Francesc; modificació del segon pis de 
la tribuna del carrer Nou; destrucció deis baixos (excepte 
I'entrada de la camiseria Arxer). Destaquen els elements 
ceramics vid r iats del capdamunt de I'edifici, especialment 
els mussols de color groc. 
Casa Batlle 
Calle Fontanilles, 2, esquina cl Nou (hoy en día Primo de 
Rivera) y Avda. de Sant Francesc. 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecto 
1909·10 
Reforma de un edificio ya existente. La fachada de la 
calle de Fontanilles y los pináculos de las dos esquinas 
quedaron inacabados : falta la decoración cerámica prevista . 
La obra ha sido muy mutilada: sustitución de la tribuna 
de la Avda. de Sant Francesc; modificación del segundo 
piso de la calle Nou; destrucción de los bajos (a excepción 
de la entrada de la camisería Arxer). Destacamos los 
elementos cerámicos de la parte superior del edificio y, 
entre ellos, especialmente los mochuelos de color amarillo. 
Casa Batl le 
Fontanilles Street, 2 on the corner of Street Nou (today 
Primo de Rivera) and the Avenue Sto Francesc 
Rafael Masó i Valenti, architect 
1909·10 
Alteration to an existing building. The Fontanilles Street 
fa<;ade as well as the two corner pinnacles were never 
finished: the projected ceramic decoration is missing. 
The work has been highly mutilated: the Avda . de Sto Francesc 
gallery has been substituted; the second floor of the 
Nou Street gallery has been modified; the ground floor, 
except for the entrance to the Arxer haberdashery, has been 
demolished. The glazed ceramic elements on top of the 
building, particularly the yellow owls, are very striking. 
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Farinera Teixidor 
Carretera de Santa Eugenia, 42 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecte 
1910-11 
Els dos cossos de I'edifici prim itiu corresponen a oficines 
(el de I'esquerra) i a vivenda. L'interior ha sofert 
modificacions amb la destrucció de I'escala del vestíbul 
d'.entrada. El cos de magatzems de la dreta és una ampliació 
deis anys 1915-16 i el de I'esquerra és de l 1923. 
Harinera Teixidor 
Carretera de Santa Eugenia , 42 
Rafael Masó i Valenti, arquitecto 
1910-11 
Los dos cuerpos del edificio primitivo co rresponden a 
oficinas (el de la izquierda) y a vivienda . El interior ha 
sufrido modificac iones por la destrucción de la escalera 
del vestíbulo de la entrada. La parte derecha dedicada a 
almacenes es una ampliación de los años 1915-16 y la de 
la izquierda es de 1923. 
Teixidor Flour-Mill 
Santa Eugenia Road, 42 
Rafael Masó i Valenti, architect 
1910-11 
The two w ings of the original building correspond to offices 
(on the left) and living-area. The interior has suffered 
modifications with the disappearance of the entrance-hall 
staircase. Th e storehouse on the right was added between 
1915 and 1916 wh ile that on the left is a 1923 addition. 
Casa Salieti 
Carrer Ciutadans, 8 
Rafael Masó i Valenti, arquitecte 
1911 
Restauració i reforma d'un edifici del segle XIV . Es conserva 
íntegrament. 
Casa Sa l ieti 
Calle Ciutadans, 8 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecto 
1911 
Restauración y reforma de un edi fi cio del siglo XIV. Se 
conserva integramente. 
Casa Salieti 
Ciutadans Street, 8 
Rafael Masó i Valen ti, architect 
1911 
Restoration of a fourteenth-century house . It has been 
preserved complete . 
Magatzem Ensesa 
Carretera de Barcelona , 57 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecte 
1911 
Almacén Ensesa 
Carretera de Barcelona, 57 
Rafael Masó i Va lentí, arquitecto 
1911 
Ensesa VVarehouse 
Barce lona Road, 57 
Rafael M asó i Valenti, archi tect 
1911 
Casa Masó 
Carrer Ballesteries, 29 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecte 
1911-12 
Reforma i unificació de tres cases existents. La facana 
que dóna a I 'Onyar i alguns elements interiors foren 'reformats 
entre 1918-19. Són notables els interiors deis pisos primer 
i segon i I'entrada de I'edifici . 
Casa Masó 
Calle Ballesteries , 29 
Rafael Masó i Valentí, arquitecto 
1911-12 
Reforma y unificación de tres casas ya ex istentes. La fachada 
que da al río Onyar y algunos elementos interiores fueron 
reformados durante los años 1918-19. Tienen notable 
interés los int eriores de los pisos primero y segundo y la 
entrada del edificio. 
Casa Masó 
Ballesteries Street, 29 
Rafael Masó i Valenti, architect 
1911-12 
Restorat ion and knocking-together of three existing houses. 
Th e fa9ade overlooking the Onyar and one or two interior 
. elements were restored duri ng the years 1918-19. The 
f irst and second floors and the entrance are all worthy 
of special attention. 
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Casa Ensesa 
Carretera de Barcelona, 68 
Rafael Masó i Va/enti, arquitecte 
1913-15 
Reforma i ampliació d'un edifici existent. Les tr ibunes 
de la fac;:ana lateral esquerra i I 'interior de la planta principal 
han estat totalment modificats. Interessen I'escala d'accés 
al principal i les oficines deis b¡;¡ixos. La tanca de la carretera 
de Barcelona és del 1932. 
Casa Ensesa 
Carretera de Barcelona, 68 
Rafael Masó i Valenti, arquitecto 
1913-15 
Reforma y ampl iación de un edificio ya existente . Las 
tribunas de la fachada lateral izquierda y el interior de la 
planta principal han sido totalmente modificados. Son 
de interés la escalera de acceso al piso principal y las 
oficinas de los bajos . La cerca del lado de la carretera 
de Barcelona data de 1932. 
Casa En sesa 
Barcelona Road, 68 
Rafael Masó i Valenti, architect 
1913-15 
Restoration and extension of an already-existing building. 
The galleries of the side fac;:ade and the interior of the 
first floor have beEn totally modified. The access stairs to 
the first floor and the basement offices are both of 
interest. The wall along the Barcelona Road dates from 1932. 
Casa Teixidor 
Carretera de Santa Eugenia 
Rafael Masó i Valen tí, arquitecte 
1918-22 
Els esgrafiats que hi havia al cos de tribuna han estat 
destru"lts. 
Casa Tei x idor 
Carretera de Santa Eugenia 
Rafael Masó i' Va len ti, arquitecto 
1918-22 
Los esg rafiados dibujados en el cue rpo de la tribuna han 
sido destru idos. 
Casa Tei x ido r 
Santa Eugenia Road 
Rafael Masó i Valen ti, architect 
1918-22 
The sgraffiti which were once on th e ga ll ery have been 
destroyed. 
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Casa Gispert Saüch 
Carrer Álvarez de Castro, 9 i Avda. Jaume 1, 60 acc . 
Rafael Masó i Valen tí, arquítecte 
1921-23 
Hi ha hagut modlficacions a les obertures de la planta baixa. 
Casa Gispert Saüch 
Cal le Alvarez de Castro, 9 y Avda. Jaume 1, 60 acc. 
Rafael Masó i Valen tí, arquitecto 
1927-28 
Han habido modificaciones en las aberturas de la planta baja. 
Casa Gispart Saüch 
Alvarez de Castro Street, and Jaume I Avenue, 60 
Rafael Masó í Valentí, architect 
1921-23 
The doors and windows on the ground f100r have be en 
modified. 
Casa Ribas Crehuet 
Carrer Forc;:a, 6 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecte 
1927-28 
El marc de pedra de la porta principal procede ix d'una 
construcció ja existent al mateix 1I0c. 
Casa Ribas Crehuet 
Calle Forc;:a, 6 
Rafael Masó Valenti, arquitecto 
1927-28 
El marco de piedra de la puerta principal procede de otra 
construcción que se hallaba enclavada en el mismo lugar. 
Casa Ribas Crehuet 
Forc;:a Street, 6 
Rafael Masó i Valenti, architect 
1927-28 
The stone trame around the door is from a construction 
tormerly on the same site. 
Altres obres de Rafael Masó a Girana: 
1 Altar de la Puríssima i pica d'a igua bene'ida de 
I'esg lésia de les Josefines, 1907. Plac;:a de is 
Ll adone rs . 
2 Antigues escoles municipals de Sarria de Ter. 
Carretera de Sarri a, 59 (avui Calvo Sotelo) . Reforma 
i unificació de tres cases. 1909-10. 
3 Casa Coraminas. Plac;:a Marqués de Camps , 2. 
1927-28. 
4 Urbanitzac ió Catala Huguet. Carrer Vista A legre, 14. 
1927-28. 
5 Casa Oliveras. Carrer Juli Garreta. 1935. És 
interessant I'espai de I'esca la. 
Otras obras de Rafael Masó en Girana: 
1 Altar de la Purísi ma y la pi la del agua bendita de 
la igles ia de las Josefinas, 1907. Plaza de los 
L1adoners . 
2 Antiguas escuelas municipales de Sarr ia de Ter. 
Carrete ra de Sarria, 59 (hoy Calvo Sotelo). 
Reforma y unificación de tres casas . 1909-10 . 
3 Casa Corominas . Pl aza Marqués de Camps, 2. 
1927-28. 
4 Urbanización Catala Huguet. Calle Vista Alegre , 14. 
1927-28. 
5 Casa Oliveras. Calle Julí Garret a. 1935. Es 
interesante el espac io de la escalera . 
Other warks by Rafael Masó in Girana : 
1 The altar of the church of La Puríss ima and the 
holy water font in Les Josefines, 1907. Plac;:a de is 
L1adoners (square) . 
2 Old municipal schools in Sarria de Ter . Sa rria 
Road, 59 (today Calvo Sotelo) . Restorat ion and 
knock ing-together of three houses, 1909-10. 
3 Casa Corominas . Marqu és de Camps square, 2. 
1927-28. 
4 Urbanització Cata la Huguet. Vista Al eg re Street, 14. 
1927-28. 
5 Casa Oliveras. Juli Garreta Street, 1935. The 
staircase is particularly interesti ng. 
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Casa Colomer 
Carretera de Barce lona , 7 
Rafael Masó i Va/enti, arquitecte 
1927-28 
Reforma i ampl iació d'un ed ifici existent. 
Casa Colomer 
Carretera de Barcelona, 7 
Rafael Masó i Valen ti, arquitecto 
1927-28 
Reforma y ampliación de un edificio ya existente. 
Casa Colomer 
Barcelona Road, 7 
Rafael Masó i Valen ti, architect 
1927-28 
Restoration and extension of an existing building. 
~4 aL' s'u; 
Casa Cots 
Carrer Santa Clara, 53 
Rafae/ Masó i Valenti, arquitecte 
1927·28 
"1': .• 1. ".)0 
Els baixos foren const ru"its el 1924. 
Casa Cots 
Cqlle Santa Clara, 53 
Rafael Masó i Va/en ti, arquitecto 
1927-28 
Los bajos fueron constru!dos en 1924. 
Casa Cots 
Santa Cl ara Street, 53 
Rafael Masó i Va/enti, architect 
1927-28 
Th e ground floor was built in 1924. 
[J 
Casa Norat 
Rambla de la Llibertat, 25 (avui del Generalísimo) 
Joan Roca Pinet, arquitecte 
1912-13 
Els baixos han estat modificats. 
Casa Norat 
Rambla de la Llibertat, 25 (hoy del Generalisimo) 
Joan Roca Pinet, arquitecto 
1912-13 
Los bajos han sido modificados. 
Casa Norat 
Ramble of the Llibertat, 25 (today Rambla of the 
Generalis imo) 
Joan Roca Pinet, architect 
1912-13 
The ground floor has been modified . 
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Altres obres de Joan Roca Pinet a Girona: 
6 Casa Rigau . Portal Nou, 11. 1914-15. 
7 Casa Dalmau. Portal Nou, 7 i 9. 1917-18. 
8 Casa Puig . Esca les de la Liebre . 1935. 
Otras obras de Joan Roca Pinet en Girona : 
6 Casa Rigau. Portal Nou , 11. 191 4-15. 
7 Casa Dalmau. Portal Nou , 7 y 9. 1917-18. 
8 Casa Puig. Escales de la Liebre. 1935. 
Other works by Joan Roca Pinet in Girona: 
6 Casa Rigau . Portal Nou, 11. 1914-15. 
7 Casa Dalmau. Portal Nou, 7 & 9. 1917-18. 
8 Casa Puig. Escales de la Liebre . 1935. 
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Fabrica Nicolau Regas i DestHleries Gerunda 
Carrer Pont Major, 67-73 i carrer Sant Joan Bosco, 59 
Enrie Cata i Cata, arquiteete 
La fabrica Regas és del 1908 i les destil-Ieries del 191 2 
Fábrica Nicol au Reg as 
y Destilerías Gerunda 
Calle Pont Major, 67-73 y calle Sant Joan Bosco, 59 
Enrie Cata i Cata, arquitecto 
La fábrica Regas es de 1908 y las Desti lerías Gerundél 
de 1912. 
Nicolau Regas Factory 
and Gerunda Distilleries 
Pont Major Street, 67-73 and St. Joan Bosco Street, 59 
Enrie Cata i Cata. arehiteet 
The Regás factory was built in 1908, the distilleries in 1912: 
Correus i Telegrafs 
Eusebi Bona i Enrie Cata, arquiteetes 
1916-19 
Les escu ltures són de Frederie Marés. 
Correos y Telégrafos 
Eusebi Bona y Enrie Cata, arquitectos 
1916-19 
Las esculturas son de Frederie Marés. 
Post Office and Telegraphs 
Eusebi Bona and Enrie Cata, arehiteets 
1916-1919 
The seulptures are a work of Frederie Marés. 
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Restauració del pati de I'Hospital Provincial 
J. M.a Busquets i Mollera, decorador 
1928 
Reforma del pati d 'entrada a I'hospital. Del mateix autor 
és interessant la f1eca Pont (1936) a la carretera de 
Santa Eugenia i la casa Ribot al carrer Albareda, 13. 
Restauración del patio del 
Hospital Provincial 
J. M." Busquets i Mollera, decorador 
1928 
Reforma del patio de entrada al Hospital. De este mismo 
autor es interesante la panadería Pont (1936) en la 
carretera de Santa Eugenia y la casa Ribot en la calle 
Albareda , 13. 
Restoration of the patio of the 
Provincial Hospital 
J. M." Busquets ¡Mollera, decorator 
1928 
Restoration of the entrance patio to the hospital. Also 
by the same architect: the Pont Bakery (1936) on the 
Sta. Eugenia Road and Casa Ribot on Albareda Street , 13. 
Casa Blanch 
Carrer Bernat Boades, can tonada Ramon Turró 
Emi/i B/anch i Roig, arquitecte 
1932 
Casa Blanch 
Cal le Bern at Boades, esquina Ramon Turró 
Emi/i B/anch i ROig, arquitecto 
1932 
Casa Blanch 
Bernat 80ades Stree t on the corner of Ramon Turró. 
Emili B/anch i Roig, architect 
1932 
Casa Pla 
Carrer Joan Maraga ll , cantonada Sant Joan Baptista 
de la Salle 
Josep C/aret i Rubira, arquitecte 
1934 
Casa Pla 
Call e Joan Maragall esquina, Sant Joan Bapt ist a de la Sall e 
Josep C/aret i Rubira. arquitecto 
1934 
Casa Pla 
Joan Maragall Street on the co rn er of St. Joan Bapti st a 
de la Salle 
Josep C/a ret i Rubira, architect 
1934 
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Grup de Vivendes Sant Narcís 
Barri de Sant Narcís 
Ignasi Bosch i Reitg, arquitecte 
1944 . Projecte. 1948. In ici obres. Van durar fins el 1954. 
Grup promogut per 1'" Obra Sindica l del Hogar ». Noves 
construccions a la pe ri feria de l barri n'han degradat el conjunt. 
Grupo de Viviendas Sant Narcís 
Barrio de Sant Narcís 
Ignasi Bosch i Reitg, arquitecto 
1944. Proyecto. 1948. In icio obras. Las obras duraron hasta 1954. 
Grupo de viviendas promovido por la Obra Sindical del 
Hogar. Los nuevos edi f icios constru idos en la periferia del 
barrio han degradado el conjunto . 
Sant Narcis Housing Complex 
Sto Narcís quarter 
Ignasi Bosch i Reitg, architect 
1944. Project. 1948. Start. The works were f ini shed on 1954. 
Complex promoted by the " Obra sind ical del Hogar ». New 
build ings on the edge of the neighbourhood have spoiled 
the effect of the comp lex. 
fMPIAlAMIENJO DEL GPUPO DE 
SAN NAIRC/SO EN GfQON4 
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Església de Sant Josep 
Joaquim M." Masramon i de Ventós, arquitecte 
1951-53 
Iglesia de Sant Josep 
Joaquim M." Masramon i de Ventós, arquitecto 
1951-53 
Church of St o Josep 
Joaquim M ." Masramon i de Ventas, architect 
1951-53 
9 És del mateix autor la casa de la Caixa d'Estalvis 
Provincial . Avda. Sant Francesc , 34 i 36 i carrer Nou 
(é'vui General Primo de Rivera , 33). 
9 Obra del mismo autor es la "Caixa d'Estalvis 
Provincial ». Avda. Sant Francesc, 34 y 36 Y 
cí Nou (hoy General Primo de Rivera), 33. 
9 The Caixa d'Estalvis Provincial building, on 
Avenue Sto Francesc, 34 & 36 and Nou Street 
(today Grel. Primo de Ribera), 33 is by the 
same architect. 
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Casa Dolera 
Carretera de Girona a Pal au-sacosta 
Joan Bosch i Agusti, arquitecte 
1970-72 
Casa Dolera 
Carretera de Girona a Palau-sacosta 
Joan Bosch i Agusti, arquitecto 
1970-72 
Casa Dolera 
Girona - Palau-sacosta, Road 
Joan Bosch i Agusti, architect 
1970 
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Altres obres contemporimies interessants : 
10 Magatzem Catasús. Avda. Sant Narcis. 
J. A. Coderch, autor del projecte., no en porta la 
direcció i no es fa respo nsable del resultat. 
1970-71. 
11 «Maderas Farreras». Carretera de Santa Coloma. 
Lluis Nadal Oller, arquitecte. 1974. 
12 Casa Triadú. Carrer Dr . Ametl ler. 
A. Pla Masmiquel, arquitecte. 1973-74. 
Otras obras contemporáneas de interés: 
10 Almacén Catasús . Avda . Sant Narcis . 
J. A. Coderch, autor del proyecto, no se hizo cargo 
de la dirección del mismo asi como tampoco 
responsable de su res ultado . 1970-71. 
11 Maderas Farreras. Carretera de Santa Coloma. 
Lluis Nadal Oller, arqui tecto. 1974 . 
12 Casa Triadu. Calle Dr. Amet ller . A. Pla Masmiquel, 
arquitecto. 1963-74 . 
Other interesting contemporary works : 
10 Catasús warehouse, Avenue Sto Narcis. 
J. A. Coderch, the author of the project, had WJthing 
to do with its realization and disassociates 
himself from the result. 1970.-1971. 
11 -Maderas Farreras». Sta. Coloma Road. 
Lluís Nadal Oller, architect. 1974. 
12 Casa Triadú. Dr. Ametller Street. 
A. Pla Masmiquel, architect. 1973-74 . 
